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Notes himenopterologiques
Himenopters nous o poc cone^;uts a Catalunya
per A. VILARRUBIA
0
1 ) l ^\ h R I I II, ist I (" 1, I'll., ) 411 s oil 0 iolli S. .1^1 ra n w, iabih.^,
j)tj,llj.). Fp'-cic pr6xima it] allosus, del quill hom lit Separit
kicililicill a prillier ('(If) (I'till pcr la forma i lit coloraciCt del primer tergit
abdominal : F-ca'salliclit III(-, ^tiiiplu quc flarg, dibLliX gFOC 4-11 lit S(Wa
Part Superior, lilem , till atigIc c(,ntral ilcgrc qLW no arribit ;I lit vora
posterior... dusmetiolus. Nctaniew ample quv llarg, dibuix negre,
HICHN, 1.11M 1";tix;t grog^t, lio llioll ample it lit %ora posterior, la quit]
s'eivullpla ril allgle rcctc idS collosils.
No cilal ('11Ciff;t dC C;11;14111^;t. Fou trobat ;I lit Plana de Vic per
11101S^Al Llkil^l VihIl_l_LIhi;I Cl jtlll^ (Irl 19,11. ConciXicill di%cl-so, excillpla..-S
d'aqtic,,ta csp^^cic proccdcnt, de Rka^, Oladrid) i Montarco (idcllfl, regil-
I;i(, ill MuScil de Ci(%llcics N;ItLlI_iIlS dC Bilt-CC1011il, JA Dl-. Dusinct. Ber-
laild (1) cl cila dc dkel-Se, localit;OS fraliccse, i WE'Spallya, pel-6 vI (1611a
C"III lillit csp^-cic raril.
Aqu,,1 ill-ctc llidifica :1 lcrr;i, en 4-1, marge, \vrtical,. Sol 6sser
illolt coli'likill cli coloraciC) i moll \;iriablc on graii(Hiria, it(Ilitic entre
c\rIllplars rrcoflit, (-It Illia 111alciml localitil( (DuSilict).
.1millophila fallax, Koll). (-Ilispallica, MoSc.). Un exemplar
dr lialcil)"I (Mu-cdollik), jully del 1922, VilarrCibia Icg. DuSinet det.-
L;I 'c\a prc'^,llci^t ;I Calalilli^^I Cl_^t Fill, arit lit haviem vist
( ;kp exciliplar d'aqIw,1;I csp^^cic en 1c., col-leccimis regioimls que hem
1"tildiiii. Altr;tTliclit, lio trolwin alir;t iiidicaci(') precisa de lit fallax que
la qUV ;1j)iII_CiX CH Cl loilgililiC If-Cbidl (IC Kidd (2), cl qual en donar ].I
diS111-ibl,166 gCOgi-illiCit WaqueSl ill,cclc, ('11 I-cfet-ir-sc it Espallya, indica
ho pn&ml- dc N55pi, AmMMAn i lbmdmm RMW en A wu amWit
CItUdi IX.\ AMMOP11HO (It' ITSpagpic (3), la d6na com it bastant comuna
;I Espama i i'csmvnta dr Madrid i (I'il]gLlll,, altres Ilocs \cills, tl'oll foil
de,critit pel Mo(sar^ allib eI lloill WA, hispallica.
(';I] remarcar qoc 1'cxrmplar dc Balcii)ii iio es diferencia dels obser-
\^kll ^1 lit rcsta pel qti(., fit it IcS taqLICS argentades, assenyalades
pel Kohl ;dS co't;lt, del 161-ax.
Almnophil't larvicollis, Ed. Andrt-- Un exemplar de Balenyil
ill^ircclonit), 20 dc juliol del 1930, Vilari-cibia Irg., Dusilict det.-Illsecte
illt('I-('SS,Illt SOIS dCl SLId (IC Frant:a i de lit Pciiin.Sula lb(,ri(,.i, majorment,
vn la c\a part cetitral i incridimial. F.], cxemplars procedellits de
Irs provillcics dul Nord S6n rill-i'sillis. Roth (I. c.) Sol, esmenta eis se-
guoills : I C^ , Scrr;t del Cildi, Al-iiis h'g., C0HCCCi6 dCl MILISCU Nacional
A, M;Ahd ; I y , dr \'(-I ticla, ;igo,l (1cl 1902, Co1-1CCCi('1 DUST110.
12 1 1 m-sl)i1ormes. 1 1. Paris, 1928, pag. 29.
( 2 1 1) ic 11 ti III em, 1, lerviiyrn 1, pe der sphecillell, Ill Ihm (,Yl.fl I'll iv der Gall.
limimphila. Ann. (I.K.K. 11ofin. Wien XXI, 1906, pp. 228-:182, pl. VI], X111.
( :It F(,s. V, Madrid, 1929, pAg. 177.
